






















































































































































































開発フェーズ 第一次 第二次 第三次 第四次

























































































素 材 転載元の教材 点 数 小 計









写 真 『写真パネルバンク』 ５１５ ５１５

















































































































































































































































文化庁「平成１９年度国内の日本語教育の概要 外国人に対する日本語教育の現状について ３ 教師数につ
いて」
〈http:／／www.bunka.go.jp／kokugo_nihongo／jittaichousa／h１９／gaikoku_３.html〉２００８年１２月２５日参照
国際交流基金 日本語教育紀要 第５号（２００９年）
１３４
